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кожен банк повинен фінансувати розробки і реалізацію нових технологій які в 
свою чергу будуть розширювати функціональні можливості Інтернет-банкінгу. 
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Ефективність економічного зростання промислових підприємств значним 
чином залежить від їх інноваційного розвитку. Вдосконалення виробничого 
процесу за допомогою інноваційних перебудов забезпечує не лише покращення 
фінансового стану підприємства, а й зміцнює його конкурентні позиції на 
ринку. На сучасному етапі економічного розвитку, інноваційна діяльність 
відіграє важливу роль у формуванні експортного потенціалу, а також допомагає 
вирішити ряд важливих питань економічного, екологічного та соціального 
характеру[4]. Виходячи з цього, ефективність діяльності на промислових 
підприємствах залежить від інтенсивності та результативності інноваційної 
діяльності, яка включає в собі розробку нових видів продукції, автоматизацію 
виробничого процесу, зниження інноваційних ризиків. Проблематикою питання 
інноваційного розвитку сучасних підприємств займалися вчені, серед яких 
Т.П. Костюк, О.І. Амоша, Р.С. Квасницька, Н.С. Ардашкіна. Однак, 
враховуючи постійні зміни, викликані активізацією інтеграційних процесів, 
питання інноваційного розвитку промислових підприємств потребують 
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подальших досліджень. 
Інноваційна діяльність є одним із головних чинників, які впливають на 
ефективну роботу підприємств, підвищує ступінь адаптованості підприємств до 
зовнішнього середовища, розширює його можливості щодо виходу на нові 
ринки збуту продукції, створює умови довгострокової стабільності. На даний 
час в Україні більшість промислових підприємств знаходяться в кризовому 
становищі, тому постає необхідність аналізу активності підприємств щодо 
інноваційної діяльності в динаміці за період 2012-2015 рр. 
Згідно з даними рис.1 з 2012 по 2015 рік частка підприємств, які 
впроваджували інновації протягом обраного періоду значно зросла (на 11,76%), 
натомість питома вага реалізованої продукції зменшилась на 57,57%. Дана 
ситуація свідчить про те, що продукція підприємств неконкурентоспроможна 
на ринку. 
 
Рис. 1 Впровадження інновацій  на промислових підприємствах протягом 
2012-2015 рр. [1] 
Для промислових підприємств інноваційна діяльність відіграє важливу 
роль при формуванні конкурентоспроможності продукції на зовнішніх та 
внутрішніх ринках збуту. На державному рівні, інноваційну діяльність 
підтримують за допомогою  Закону України «Про наукову і науково-технічну 
діяльність» [2]. Основні засади Концепції науково-технологічного та 
інноваційного розвитку України [3]  визначають способи підвищення 
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конкурентоспроможності підприємств за допомогою інтенсивного оновлення 
технології виробництва, впровадження нових продуктів, поліпшення структури 
та якості виробництва.  Задля розробки ефективних інструментів інноваційного 
розвитку, які виділяють в економічній літературі, можна скористатись 
системою заходів бенчмаркетингу, які у свою чергу дозволять оцінити стан і 
можливості підприємства як з зовнішньої, так і з внутрішньої сторін. 
Таким чином, для забезпечення економічної ефективності промислових 
підприємств доцільно розвивати інноваційну діяльність. Інноваційна діяльність 
сприятиме виходу продукції на нові ринки, збільшить її 
конкурентоспроможність.  
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В умовах загострення конкурентної боротьби забезпечення стійкого 
розвитку підприємства потребує активізації інноваційних процесів. В процесі 
розробки та впровадження інновацій суттєву роль відіграє носій інноваційних 
ідей і керівник інноваційних проектів – менеджер-інноватор. 
Особистість менеджера-інноватора має винятково велике значення для 
